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fftnnual @omm,encemenl 
o/ the 
CUtah eftate [}tgricuftural 
@allege 
dalurday, Olnay lhiny=/irsl 
and 
GJ'unday, &une /irsl 
Olineleen hundred and /orly-one 
.Jlogan, CU1ah 
@ommencemenl <fJxercises 
efaturday 011orning, crnay thirly-/irsl 
* * * 
Preliminary Music at 9:30 ... Exercises at 10:00 
Honorable Frederick P. Champ, President of the Board 
of Trustees, Presiding 
Triumphal March from "Aida" .............................................. Verdi 
College Band - Charles J. Steen, Director 
Invocation .......................................... President Hervin Bunderson 
Vocal Solo, Song to the Evening Star,"Tannhauser" .... Wagner 
Jerold Shepherd, '41 
LuDean Rogers, '29, Accompanist 
Toward a True Democracy ........................ John Stanley Welch 
Representing the Class of '41 
Cornet Solo, Carmen by Bizet .................... Arranged by Bellstedt 
Melvin H. Dunn, '41 
Jeane Poulter, "41. Accompanist 
Address to the Graduates ........................ Dr. Elbert D. Thomas 
United States Senator from Utah 
Conferring of Degrees and Awarding of Commissions ............... . 
........................................................ President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the 
period following the awards to each group) 
Benediction ................................ The Reverend William F. Koenig 
Exit March ............................................................................................. . 
College Band 
cfl3accalaureale ef:rvice 
efunday. C)!}izorning, f!une /irsl 
* * * 
Preliminary Music at 9:30 .. . Services at 10:00 
Honorable C. G. Adney, Vice-President of the Board 
of Trustees, Presiding 
Coronation March from "The Prophet" ........................ Meyerbeer 
College Band - Charles J. Steen, Director 
Invocation .... President Hyrum M. Manwaring of Ricks College 
Aria - Waft Her, Angels from" J epht ha" ---------------------------- Handel 
Claudius D . Doty, '41 
Piano Solo, Scherzo in B Flat Minor---------------------------------- Chopin 
Samuel C. Monson, '41 
Statement by the President of the College 
Soprano Solo, Ave Maria -----------------------------------------------··--· Schubert 
Kathleen Blair, '41 
Baccalaureate Sermon ---------------------- President David 0. McKay 
Final Trio from " Faust" -------------------------------------------------------- Gounod 
Kathleen Blair, Jerold Shepherd, Claudius D. Doty, 
of the Class of '41 
LuDean Rogers, '29, Accompanist 
Benediction ---------------------------------------------- President Edwin Clawson 
Exit March ------------------------------------------------------···----------------------------·--------
College Band 
cl?isl o/ {;}raduales1 1941 
CANDIDATES FOR THE SPECIAL CERTIFICATE 
INDUSTRlliS AND TRADES 
Brown, Heber G. 
Carlson. Herman D. 
Clayton. Richard L. 
Craw, Bert 
Craw, Henry W. 
Draper. LuRay 
Harris, L. Everett 
Jacobsen, Manard R. 
Jensen. Donald LeRoy 
Jensen, R. Dean 
Kester, Clement 
Memmott, Bryce 
Pearce, Douglas 
Ralphs, Lee 
Shaw. Robert j. 
Shepherd, Erschel E. 
Stanley. Daryl H. 
Vernon. Reed F. 
Whitlock. Jack H. 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Bankhead. Audra 
Barfuss, Florence Afton 
Burrie. Donna Mae 
Chapman. Neils Earl 
Clark, Mildred 
Cook. June 
Crookston, Alice 
De Bloois, Effie 
De Bloois, Katherine J o Ann 
hllis. Wilma L. 
Fonnesbeck, Oda 
Gardner, Eva Mae H. 
Jackson. Lydia Maurine 
Jones, Katherine Ann 
Leatham, Ida Irene 
Lund. Lillian E. 
Mangelson, CoDeal 
McFarland. Fawn 
Pehrson, Erma Lucy 
Petersen, Hazel 
Rice, Virginia 
Sanders, J. Wendell 
Simmons. Vivian 0. 
Singleton , lla 
Sorensen. Lola 
Spencer, Emma 
Stander, Marie 
Stewart, Athene 
Stokes, Jean 
Wade, Isabel 
West, Mildred Pearl 
SECOND LIEUTENANT, OFFICERS' RESERVE CORPS, 
COAST ARTILLERY 
• Bendixsen, Vern C. 
Bingham, Jay Rulon 
' Brown, Charles Franklin 
'Buehler, Vernon Maughan 
Calderwood, Spencer G. 
' Carter. jack Darrell 
"" Christensen, Wallace Russel 
• Coombs, D'Monte Wilcox 
, Crossman. John E. 
'Gooch. Rex I. 
' Greenhalgh. Earl Clark 
' Griffin. Nolan Kay 
• Hall , Thomas Milton 
Hedberg. Carl E. 
Hermansen, Burl W. 
Hey, Robert W. 
' Hoggan. Bert 
Holman, A. Grant 
'Horsley, Don M. 
•Howell, Richard Luther 
Kasler, Charles L. 
Lacey. Jack Shields 
"'- Lamborn, Reuel E . 
Lofthouse. Edwin W. 
" Maughan. Seth Poppleton 
Meacham. Joseph Russell 
- Mehr, Bliss L. 
... Morris. Howard A. 
- Nielsen. Thayle 
'-O'Gara. Warren Martin 
,..Olsen, Dale W. 
Olsen, Leonard Elmer 
- Pace, Jack S. 
- Reading, Roland G. 
...._ Rollins, Ralph L. 
,.. Ryan. Richard B. 
....Simpson, Harold W. 
- Steed. Wayne Sanders 
Stevenson, Winward D. 
-Taylor. Gail R. 
-Taylor. Sterling A. 
... Truden, Andre B. 
Welch, John Stanley 
Wetzler, John 
- Whitesides. William Waldo 
- woodward, Harry R. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Albrecht. john Keith 
Anderson. J. Bryant 
Bingham, Fred A. 
Bingham. Heber Glenn 
Booth. Bryan L. 
Bowles, Max W. 
Burns, Gean Witman 
Christensen, Bernard Carlyle 
Cooper. Martel S. 
Cowley, David H. 
Dayley, Kendall Earl 
De Hart. Noble 
Downs, Ray judd 
Duce. Franklin A. 
Duke, L. Woodrow 
Feulner. Marian Irene 
Gooch. Rex I. 
Greenhalgh. Samuel Ray 
Griffin. Duane W. 
Gunn. Horace J. 
Hagiwara, George 
Halliday. Blaine Owen 
Hansen, Gene 
Hardy. Blaine C. 
Harris. Bryan L. 
Harwood. Jack Oswald 
Hendricks. Douglas W . 
Higginson, Clyde Taylor 
Hines. Melvin 
Hinton. Lawrence H. 
James. Harold A. 
Johnson. Fred L. 
Kearl , DelMar 
Kearl, Spencer L. 
King. Ted R. 
Kinsey, Alvin D. 
Lamb, Grant R. 
Lamborn. Paul William 
Martin, Thomas Paxman 
Maughan, Ralph Woodrow 
McFarland, Jav A. 
Mendenhall. George William 
Morgan, Robert Ward 
Morris, Howard A. 
Nelson, Harvard Glen 
Nielson, Grant E . 
Pack. W. Donald 
Packer. J. Elmo 
Peterson , Grant P 
Peterson. Melvin M. 
Porter, Clair H. 
Rasmusson, Paul M. 
Rose, J. Sterling 
Schleicher, Ervin Wright 
Schoenfeld, F . James 
Skinner, Earnest Morgan 
Sorensen, Edgar Levell 
Soulier. Paul E. 
Stokes. Howard Allred 
Taylor. Gail R. 
Taylor. Sterlin~ A. 
Tingey, Reid H. 
Wagstaff. David B. 
Webb. Merlin W. 
Wettstein. Ernest D. 
Whitaker. William 
Wilson, J. Mark 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Affleck, Preston C. 
Affleck, Ruth Dawson 
Anderson, George M. 
Anderson, Lorraine lola 
Andrus, lona 
Arnold, Virginia Lee 
Badger. William Keith 
Bird, Karl Phillips 
Bowen, Loujs Clinton 
Bradshaw. Robert B. 
Bruce, Charles Parsons 
Bruce, Willard Vv. 
Bullen, Richard Hatch 
Burgoyne, Edward Eynon 
Burnham. W. Arden 
Carter, Grover C. 
Christiansen, Keith 
Clyde, Louise Christiansen 
Crossman. John E. 
Daniels, Helen Murray 
Davis, Melvin Ros~ 
Duce, Ralph Ashcroft 
Ellsworth. Samuel George 
Erickson, V elt G. 
·Forrest, Bryan E. 
Green. E. Carl 
Hall. Thomas Milton 
Hamilton, George Allen 
Alder, Seth Leon 
Allen, Wallace F. 
Anderson, Grace Louisa 
Anderson. Howard DelMar 
Armstrong, George W. 
Banks, William Fred 
Baxter. Ann 
Bendixsen. Vern C. 
Bennett, Vera Aline 
Berrett. Elwood David 
Betenson, Francis W. 
Bott, Lee Crosby 
Bradford, Donald Hamilton 
Buehler, Vernon Maughan 
Burgoyne, Sherman L. 
Child, Mark C. 
Christensen, Jay B. 
Clifford, Violet 
Deamer, Jack C. 
Diamond. Mary 
Perrin, Ruth 
Fife. Eva May 
Garbett, Clifford L. 
Griffin. Nolan Kay 
Hammond, Ruth 
Harris, Judd Zera 
Henderson, Barbara 
Hillam, Bruce Folsom 
Harmston, Fred C 
Hess, James W. 
Hess, Niles Udell 
Hinckley. Ross Clinton 
Hulme, Harold B 
Jacob sen. Eldon Ernest 
Jenkins, L. Rulon 
Jensen, Francine Cottle 
jensen, Melba Gay 
Jensen, Virginia 
Johnson. Myrtle 
Kent. Sidney J osepb 
Lamborn. Reuel E. 
Laney. Culbert 
Lear. Bert 
Logan. Stanley Harold 
Maughan, Douglas B. 
Meier, Wayne 
Merrill, Beth B. 
Merrill, Vinton Miller 
Monson, Samuel C. 
Murdock, Robert Evans 
01 son, Leonard Elmer 
Osborn, J. Berlin 
Packard. Herbert R. 
Palmer, Rodney lsom 
Peterson, Charles Golden 
Petersen. Ralph C. 
Pocock. Beth Hazel 
Hatch, Deon 
Price, Elizabeth Shaw 
Pugsley, Rex R. 
Raymond, Russell A. 
Rigby, Don Clarke 
Riley. Allen Martin 
Simmonds, Jack M. 
Simmons, Elbert R. 
Simpson, Harold W. 
Stephens, Ellwood Jay 
Stewart, Boyd H. 
Stewart, Edna D. 
Theurer. Beryl 
Thomas, Benjiman 
Thomas, William H. 
Thorell, Roy Clarence 
Tracy, Mauvia Snow 
Van Cott. John W. 
Walker, Vance DeMont, Jr. 
Webber, E. Dean 
Weiner, Harold R. 
Western, A. Evan 
Wetzler. John 
Winn, Lut!e Bemell 
Wintch, Elaine 
Wood. John Karl, Jr. 
Wright, John W. 
SCHOOL OF COMMERCE 
Hoggan, Bert 
Holman. A. Grant 
Holt. Lloyd S. 
Horsley. Don M. 
Howell, Richard Luther 
Hulse. Wilma Pearl 
Hunt, Don Evan 
Jones. Milton R . 
Kearl. Bryant E. 
Kenney, Mont G. 
Kimball, Raymond 
Knight, Wallace M. 
Koike, Shunji Robert 
Lawrence, Reid Stanley 
Leigh, Carmen 
Low. William Arnold 
Luke, H. Alan 
Lundberg, Chester Wayne 
McMurdie, Clifford H. 
Meacham, Joseph Russell 
Mehr, Bliss Leon 
Monson, Ida Vee S. 
Nelson. Louis I. 
Nielsen, Thayle 
Olsen, Dale W. 
Ormond, William R. 
Orrock, Richard Marvin 
Pace, Jack S. 
Peterson. Glen E. 
Polson. Nellie Marie 
Potter. Clifford S .. Jr. 
Reading. Roland G. 
Redd. Dale 
Robbins, Thomas Raymond 
Roberts. Ethelbert B. 
Ryan, Richard B. 
Sanders, Ernie J. 
Schwartz, Melvin L. 
Scott. Woodrow Wilson 
Shaw, William D. 
Shupe. I. Saville 
Simmonds. Alice Louise 
Smith, Rulon Nichols 
Stephenson, Homer N. 
Stewart, Seth Layton 
Stockdale. William R 
Talton, Justin Carlisle 
Watkins. William Elmer 
Watts. Loy Willard 
Welch. John Stanley 
White. ane Virginia 
Woffinden. William G. 
Wootton. Ray W. 
Yeates, Lowell Webb 
SCHOOL OF EDUCATION 
Agren. June 
Allred, Lucile 
Andersen, Vern Brown 
Baer, Vernon 
Barnett. J. Floyd 
Bennion, Vernon P. 
Bcrghout. Edith 
Beyeler, Lynn Charles 
Blair, Kathleen 
Bohman. Charles Frederick 
Brite. Luna Robertson 
Brown, Bessie Ida 
Boown, Melvin J. 
Brown. Ruth Carol 
Byington, lla Mae 
Caldwell. Lee 
Cardon. Elizabeth 
Carver, Iris Elaine 
Christensen, Cleo 
Christensen. TreVor L. 
Cliff, Nellie Dawn 
Cook. Winifred 
Covey. Willise 
Davis, Owen 
C'ibble, Jane 
Doty. Claudius Delbert 
Dunn. Melvin H • 
Dunn. Reed Tippetts 
Eliason. Lila 
Eppich, Rosslyn M. 
Erickson, Helen 
Fairchild, Sam C. 
Fern eli us, Byrne C. 
Ferrin. David A. 
Fife, Lucille 
Gibson, ) . Leland 
Green, Elmer R. 
Gruwell. Melvin L. 
Hanson, Virginia 
Harris, Leone H. 
Harris. Marye L. 
Izatt, Edwin S . 
)aggi. Walter G. 
Jarvis, Marjorie Elaine 
Johnson, edna Marcia 
Kofoed, Weldon Crockett 
Lacey. Mary Whitehouse 
Larsen, Barbara 
Lewis. Helen Allred 
Lillywhite, Iris 
Malmberg, ) oseph P. 
Maughan, Ralph C. 
Maughan, Seth Poppleton 
McDonald. Afton 
Miller, Betsy 
Moore, John R . 
Mortenson. Ulysses 
Napper, Delbert George 
Nelson. Rhonda 
Nielson. Paul Woodrow 
O'Gara, Warren Martin 
Olson. Ralph Dallas 
Penn, Edward C. 
Perry, Barbara 
Peterson, Nettle Marie 
Petty. Leora 
Pitcher, Lynn 0. 
Pitcher. Shirlev Merrill 
Poulter, Jeane 
Redd, Imogene 
Rogerson, Eva P. 
Sharp. J. Lessil 
Shepherd, ) erold 
Slater, Lawrence Arthur 
Steed. Wayne Sanders 
Summers. Thelma Hannah 
Tyson, Mar) can 
Waldron, Virgil Calvin 
Warren. Helen 
Washburn. Viron 
Watson , Esther 
Welling, David Madsen 
Whiteley, Verna 0. 
Whitesides. William Waldo 
Williams, Dora Margaret 
Winward. Ida 
Wrigley. Berne!! 
SCHOOL OF ENGINEERING, INDUSTRIES AND TRADES 
Allen, Victor Jay 
Aylworth. Lowell Parker 
Bingham, Jay Rulon 
Brown. Charles Franklin 
Carter. Jack Darrell 
Chase. Harold Wilkinson 
Christensen. Wallace Russel 
Clyde. Blaine P. 
Coombs, D'Monte Wilcox 
DeLong, Palmer B. 
Embry. Bertis Lloyd 
Ericksen. Joseph Durrell 
Fager. John Carl 
Fletcher. Quentin Henderson 
France, Edward LeRoy 
Bean. Roy W. 
Bernhard, John Torben 
Boyle, Elmer Paul 
Burt. ) ohn E. 
Carey, Robert R. 
Colton. Lawrence J. 
Coray, Max S. 
Gaufln. D. Marshal 
Grace, Harry D. 
Green, Lisle R. 
Hermansen, Bud W. 
Hiner. Harold Lyle 
Howard, Paul L. 
Fuhriman. Dean Kenneth 
Gessel. Clyde David 
Greenhabh, Earl Clark 
Hanson, Martin B. 
Hardin, Fred M. 
Hedborg. Carl E. 
Hyer, Norwood Julian 
Lacey. ) ack Shields 
Larson. Clifton, Blaine 
Lawrence, Daniel F. 
Leatham, Robert Paul 
Lee, Dean 
Leishman. LeeVern Ricks 
McGregor. William Allen 
Platt. Ralph Browning 
Richards. H. Smith 
Rollins, Ralph Lowell 
Shiozawa, Sam 
Skidmore, Wallace E. 
Sorenson, Randall Everett 
Sorensen. Rulon Hill 
Stallings, Chester C. 
Stenburg, Robert Lawrence 
Taylor, Paul Howard 
Thurston. Morris A . 
Todd. Francis S. 
West. Joseph Edward 
White. Robert E .. Jr. 
Wilding, Malin Telford 
Zenger, Ray Henry 
SCHOOL OF FORESTRY 
Hunt. Buel Bice 
) enkins, Paul H. 
) en sen, Ned L. 
King, )ames E. 
Kowall!s, Reinhart 
Kruse, Earl Gleason 
Lassen, Robert W. 
Lipman, Nathan 
Meldrum. Clarence R. 
Mitchell. Albert Wallace, 
Murray. William Edward 
Perkins. Ray W. 
Ralph. Sidney B. 
Ramelli . Lloyd R. 
Rudolph, Victor J. 
Skidmore, Henry ) • 
Smith. B. C. 
Speakman. Daniel Vaughan 
Truden, Andre B. 
Tucker, John Phillip 
West. Nolan 
Wikstrom . John H. 
Jr. Wilcox. G. Neil 
Woodward. Harry R .. Jr. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Allen, Verlye 
Anderson. Marjorie Mae 
Anderson, Rachel 
Ashby. Nina 
Ashdown, Laura Marjorie 
Bello, Margaret Mae 
Brady. Buhla Ida 
Brown, Josephine 
Brown. Mabel Bott 
Brunt, Melba 
Campbell, Marjorie Carol 
Cannon, Rhoda Mera!n 
Cardon, Annette 
Creer, J en eve 
Crook, Rae 
Eames, Ruby 
Ebert. Bertha Katharine 
Ensign, Farrell 
Eppich. Gladys Cliff 
Finlinson, Susan 
Forsgren, Vida Lucas 
Glassett, Frances Marie 
Grock. Bessie Marie 
Hafen, Elaine 
Hanson. Jean 
Hanson . June E. 
Hendricks. Marguerite 
Hill. Theresa Marie 
Jensen, Lucille. LaDean 
Jensen, Maurine 
Kemp. Iris 
Kygar, Ruth 
Mabey. Kathleen 
Madsen. Ardis Nadine 
Martinsen, Thelma Mae 
Neilsen. Ollie jean 
Nielson. Rosemarie Agnes 
Paulson. May 
Pedersen, Virginia 
Perry. Mignon 
Peterson. Lou Betty 
Peterson, Mable 
Randall , Virginia 
Redd. Norma 
Reinhardt, Mary Urie 
Rich joyce 
Richards, Nina 
Rigby. Edna B. 
Romney, Genevieve 
Shotwell, Susanna 
Smith, Frances. Ruth 
Stephens. Gertrude C. 
Stolpe, Virginia Ida 
Thomas, Beatrice Spencer 
Van Orden. Brenda 
Wheatley, Janet 
Whitehead , LaVerd 
Wilson. Maud Ellen 
Winter, Artha Farrell 
CERTIFICATES IN SOCIAL WORK 
Anderson, Bert 
Byington. Leo Irving 
Hunt. Don Evan 
Richardson, Naida 
Taylor. Donald LaVor 
CANDIDATES FOR THE MASTERS' DEGREES 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Bagley. LaZone 
Bennett, James Austin 
Christensen, john V. 
Cunha. Tony J. 
Esplin. Alma C. 
Gubler, Clark J. 
Holt. Kenneth E. 
johnson, Richard B. 
Hoskisson, William A. 
Janes. Ray L. 
Laws. Wilford Derby. Jr. 
Parrish. Ezra Grant 
Phillips. Mary P. 
Rasmussen. Lowell W . 
Schmutz. Ervin Marcell 
Stains. George S. 
Stolle• Warren Kenneth 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Maxey, George Burke 
Merrill. Hyrum Waldo 
Reeve. Eldrow 
Summers, Lawrence 
Sweat, Max L. 
SCHOOL OF COMMERCE 
Hendrickson, A. LeMar 
Kelly. Ross A. 
McCarrey. Rulon S. 
Taylor. Donald LaVor 
Burrup, Percy 
Funk. Kathryn S. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Heaton. Israel C. 
Pulley. Maurine Jacobsen 
Slater. Floyd Harrison 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Nielsen . H. Eugene 
SCHOOL OF FORESTRY 
Bartels. W!lmur 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Lowe, Mary Greaves Turner. Alberta Blanche 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
IN AGRICULTURE 
H!llam. LeRoy Wareing 
IN HOME ECONOMICS 
Faylor. Thelma 
IN SOCIAL SCIENCE 
Berrey , Alfonzo Grant Peterson. Edwjn Loose 
, 
®rbrr nf iExrrti.ar.a 
Qlmnmememmt, ;llttalt Ji'tat2 !'-gri.tultu:ral Gloll2ge 
1941 
* * * 
SYMPHONY CONCERT 
SUNDAY, MAY 25, 3 P .M., COLLEDE AUDITORIUM 
COLLEGE ORCHESTRA 
* * .. 
V CANDLELIGHT PARADE OF THE SENIOR CLASS 
THURSDAY, MAY 29, 9 P.M . 
COLLEGE CAMPUS 
* * * 
SATURDAY, MAY THIRTY-FIRST 
COMMENCEMENT EXERCISES 
13 
ADORES& TO THE GRADUATES , SENATOR ELBERT 0 . THOMAS 
FIELD HOUSE, 10 A . M . 
I.., PRESIDENT AND MRS . PETERSON'S RECEPTION 
ANO 
ALUMNI BUFFET SUPPER HONORING THE GRADUATING 
CLASS, THEIR PARENTS, FORMER STUDENTS AND F7ACULTY 
COMMONS, 3:30 TO s : 30 P.M . 
V ORATORIO 
GOUNDO'S "SAINT CECILIA MASS" 
SUNDBY THE CHORUSES OF THE COLLEGE, 7:30 P, M . 
LOGAN TABERNACLE 
* * * 
SUNDAY, .JUNE FIRST 
BACCALAUREATE SERVICE 
SERMON, ELDER DAVID 0 . MCKAY 
FIELD HOUSE, 10 A . M. 
®r!ltr of i.Extrrintn 
Cll:xmmtl!lttemwt, ~alt .ffi'tate J'.gruultural CC:ollege 
1941 
* * * 
SATURDAY, MAY THIRTY-FIRST 
COMMENCEMENT EXERCISES 
13 
ADDRESS TO THE GRADUATES, SENATOR ELBERT D. THOMAS 
FIELD HOUSE, 10 A.M. 
CLASS REUNIONS 
2:30 TO 3:30 P.M. 
CLASS 1911- RESERVE ROOM, LIBRARY 
CLASS 1916- CHILDREN'S LIBRARY 
CLASS 1921-- ENGINEERING AUD., ENG. BLDG. 
CLASS 1926- LITTLE THEATRE, MAIN BUILDING 
CLASS 1931- COMMERCE LIBRARY, MAIN BUILDING 
CLASS 1936- ROOM 178, MAIM BLD!:i., SOUTH WING 
PRESIDENT AND MRS. PETERSON'S RECEPTION 
AND 
ALUMNI BUFFET SUPPER HONORING THE GRADUATING 
CLASS, THEIR PARENTS, FORMER STUDENTS AND FACULTY 
COMMONS, 3:30 TO 5:30P. M. 
ALUMNI ORATORIO 
GOUNDD'S ''SAINT CECILIA MASS" 
SUNG BY THE CHORUSES OF THE COLLEGE, 7 : 30 P, M . 
LOGAN TABERNACLE 
* * * 
SUNDAY, ..JUNE FIRST 
BACCALAUREATE SERVICE 
SERMON, ELDER DAVID Q, MCKAY 
F"IE:LO HOUSE, 10 A.M. 
* * * 
